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ABSTRAKT 
BakaláĜská práce je zamČĜena na návrh počítačové sítČ rodinného domu. Opírá se o 
konkrétní požadavky budoucích obyvatelĤ. Zároveň se také pokusí najít Ĝešení, které by 
se nejvíce hodilo do tohoto konkrétního objektu. Součástí této práce bude kromČ 
počítačové sítČ i dohledový systém. 
ABSTRACT 
The bachelor thesis focuses on the design of family house computer network. It’s based 
on specific requirements of future residents. Also it tries to find most suited solution for 
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Rozhodl jsem se navrhnout a realizovat projekt počítačové sítČ v rodinném domČ mého 
otce. On sám se živí v IT oboru, což mĤže být z hlediska konzultací a rad z praxe 
užitečné. BakaláĜskou práci jsem si v tomto oboru vybral proto, že mČ toto téma velmi 
zajímá, nicménČ jsem s ním zatím nemČl možnost pĜijít do styku hlavnČ po praktické 
stránce. ůbsolvoval jsem pouze pĜedmČt PSI Ěpočítačové sítČě, který byl však zamČĜený 
spíše teoreticky. Doufám, že tato práce mČ obohatí Ĝadou poznatkĤ, které budu moci 
dále uplatňovat v praxi. PĜedstavuji si, že po dokončení této práce budu schopen sám 
vytvoĜit jakoukoliv strukturovanou počítačovou síť na míru konkrétních požadavkĤ a 
možností.  
 
Budova, pro kterou budu síť projektovat, je umístČna ve vesnici KurdČjov, jen nČkolik 
kilometrĤ od Hustopečí u Brna. Základy domu jsou již hotovy. Budoucí obyvatelé jsou 
dva dospČlí. DĤm je rozdČlen na starou a novou část. Stará část byla pĤvodnČ jediným 
objektem na pozemku. PozdČji byl pĜistaven nový dĤm, který na starý víceménČ 
navazuje, nicménČ disponuje samostatnými vchody. KromČ pĜízemí ve kterém jsou 3 





1. CÍL PRÁCE 
 
Cílem mé práce je navrhnout funkční počítačovou síť. Tato síť by mČla v první ĜadČ 
splňovat všechny požadavky investorĤ Ěbudoucích obyvatelĤě. NemČla by pĜesáhnout 
vyčlenČný rozpočet a zároveň splnit všechny požadavky co možná nejúčinnČji. Součástí 
práce je také navrhnutí všech aktivních prvkĤ, které budou pro funkčnost sítČ potĜebné.   
 
Celá práce by mČla být vytvoĜena v souladu se všemi normami, které se 
strukturovaných kabelážních systémĤ týkají. NicménČ je dobĜe známo že se tyto normy 
do detailĤ nedodržují z dĤvodĤ pĜíliš vysokých nákladĤ a celkové složitosti. Hlavním 
cílem tak zĤstává funkční a nadčasová síť, která bude jednoduše a chytĜe vyĜešena. 
Zároveň bude potĜeba vytvoĜit telekomunikační místnost, nebo pro její účely vyhradit 




2. ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 
2.1 Investor 
Investorem je šestačtyĜicetiletý muž. Spolu se svou pĜítelkyní budou obývat tento dĤm. 
On pracuje v IT oboru. Jeho náplní práce je zejména zpráva počítačových sítí, servis 
osobních počítačĤ a serverĤ. Ona je zamČstnána ve zdravotnictví, konkrétnČ ve firmČ 
zabývající se umČlým oplodnČním. Každý z nich má dvČ dČti. Všechny jsou v rozmezí 
19-22 let a studují vysoké školy. DČti je pravidelnČ navštČvují. To je také dĤvod, proč 
chce pár do budoucna vytvoĜit obyvatelné a dobĜe vybavené podkroví. Pro tuto možnost 
budoucího rozšíĜení bude muset být síť pĜizpĤsobena. 
 
2.2 Poskytovatel pĜipojení 
Internetové pĜipojení ve vesnici KurdČjov zajišťuje firma MP Click. Jedná se o firmu, 
která zprostĜedkovává služby provozované společností UPC. Do domácností v malých 
mČstech a vesnicích v okolí Hustopečí pĜináší tato firma internet pomocí bezdrátového 
signálu. Ten je pĜijímán pomocí zákazníkova ůP Ěůccess pointuě. Firma samotná nabízí 
za poplatek pronájem tohoto zaĜízení. DĤm je současnosti vybaven pouze anténou na 
pĜíjem televizního signálu Ěta je umístČna na stĜešeě, ale zaĜízením pro pĜíjem 
bezdrátového signálu zatím nedisponuje. Do této doby se zde používal pouze mobilní 
internet. Ten je však pomalý a tudíž pro vČtšinu práce nedostatečný. Navíc vesnice 
KurdČjov je ze všech stran obstoupena kopci, což tomuto signálu také pĜíliš nepomáhá. 
Z používání mobilního internetu vyplývá i fakt, že na nČm nelze kvalitnČ pracovat na 




2.3 Základy nové budovy 
PĤvodní stavba na tomto pozemku byl malý domek o 4 místnostech. Ten zĤstal 
zachován a v dlouhodobém plánu se počítá s rekonstrukcí. Základ nové budovy je 
tvoĜen klasicky betonovou deskou. Na tuto desku je kladen cementový potČr, na který je 
rozlita vrstva nivelační hmoty pro zarovnání nerovností. Od samotné podlahy nivelační 
hmotu dČlí vrstva mirelonu a vrstva izolace Na ni je položena samotná laminátová 
podlaha. StČny jsou postaveny z dutých cihel Porotherm. Tento typ cihel je naplnČn 
minerální vatou. Strop je postaven pomocí stropních pĜekladĤ Miako. Tyto pĜeklady 
jsou zpevnČny pomocí ekostyrenu. 
 
DĤm postavený novČ, sdílí se starou budovou jednu zeď. Jedná se o zeď garáže Ěna 
obrázku 2 červenČě. Tato zeď zakryla vchod do pĤvodního domu a nyní do nČj lze 
vstoupit pouze skrze vstupní dveĜe nového domu. Ty jsou orientovány k hlavní silnici, 
která vede kolem domu. Vstupem do dveĜí se dostaneme do chodby Ě01ě.  Z chodby 




vedou dveĜe do koupelny Ě02ě a obývacího pokoje Ě04ě s kuchyňským koutem Ě05ě. 
Obývací pokoj a koupelna jsou prĤchozí a lze se jimi dostat do ložnice. Skrze obývací 
pokoj se také lze dostat na zahradu. DĤm disponuje také garáží Ě06ě, kterou se lze dostat 
pĜímo na zahradu bez nutnosti prĤchodu domem. 
 
2.3.1 Hlavní vchod a chodba (01) 
Nad vjezdem do garáže by podle pĜedstavy investora mČlo být svČtlo na fotobuňku a 
také IP kamera. Ta by mČla pro jednoduchost podporovat PoE Ěpower over ethernetě. 
V chodbČ by se mČl nacházet pouze botník. Také by tu mČl podél stropu vést kabel od 
kamery, nejlépe lištou. Druhou možností je vedení kabelĤ zdmi a jejich vyústČní 
v zásuvkách (toto Ĝešení se jeví, alespoň po vizuální stránce, jako lepší). 
 
 
2.3.2 Obývací pokoj s kuchyňským koutem (04, 05) 
V obývacím pokoji bude mít místo asi nejvíce elektronických zaĜízení. Vedle vstupu do 
ložnice se usadí velká rohová sedačka. Naproti tČmto dveĜím bude nízká podélná skĜíň, 
na které budou umístČny periferie k televizi. Bude se jednat o DVD pĜehrávač a Blueray 
pĜehrávač. Nejspíše zde bude také umístČn wifi router Ějedná se o dobré místo pro 
pĜíjem silného signálu po celém domČě. StejnČ tak zde bude umístČna síťová tiskárna. 
K té bude možné pĜistupovat ze kteréhokoliv zaĜízení pĜipojeného bezdrátovČ i 
kabelovČ. Počítá se však spíše jen s pĜipojováním bezdrátovým, pĜípadnČ s tisknutím 
pĜes flashdisky a pamČťové karty. Nad tČmito zaĜízeními bude samotná televize. 
Nejspíše se bude jednat o SMůRT TV značky Samsung, která bude rovnČž pĜipojena do 
domácí sítČ.  Tato televize bude společnČ s podélnými reproduktory zavČšena na stČnČ 
pomocí nástČnného držáku. V kuchyňském koutu se budou nacházet klasické spotĜebiče 
jako myčka, mikrovlnka a lednička. Tyto zaĜízení však do domácí sítČ zapojeny 
nebudou, pĜestože je mi známo, že tato možnost existuje. Zásuvky tak budou umístČny 
na dvou místech. Za televizí Ězde bude také zásuvka pro kabel pozemního televizního 
vysíláníě a poblíž rohové sedačky. 
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2.3.3 Koupelna a ložnice Ě02, 03ě 
Co se týče koupelny, zde je kromČ WC, vany a umyvadla umístČn bojler. Další hi-tech 
novinkou o které se investor zmínil, je zrcadlo s promítanými hodinami, popĜípadČ 
s dalšími informacemi. Poslední položkou v koupelnČ by mohlo být vodČodolné 
internetové rádio pĜipevnČné na stČnČ ĚpĜipojené pĜes wifi k domácí sítiě. V ložnici bude 
manželská postel a dvČ skĜínČ. Jedna velká šatní ĚpĜímo naproti posteliě a druhá menší 
Ěvedle dveĜí do obývacího pokojeě. Do ložnice si investor často bere svoji práci, tudíž 
zde musí být dostatečnČ silný signál bezdrátového pĜipojení k domácí síti. U postele by 
se mohla nacházet zásuvka na kabelové pĜipojení. 
 
2.4 Zahrada 
Jak už bylo Ĝečeno, na zahradČ se nachází zahradní stĤl, židle, houpací lavička a udírna. 
Jedinými elektrickými zaĜízeními, která by se zde pĜípadnČ mohla nacházet, jsou IP 
kamera a zahradní lampy. Budoucí obyvatelé domu si však rádi zajdou na tuto zahradu 
odpočinout, nebo i pracovat. ů s tím samozĜejmČ souvisí i možnost rĤzných pĜenosných 
zaĜízení na zahradČ Ětelefony, tablety, notebookyě. Požadavky investora 
S investorem byly projednány následující požadavky: 
 
2.5 Požadavky investora 
  Ucelená a funkční síť za rozumnou cenu  Zhotovení dlouhodobČ funkční sítČ Ěalespoň 20 letě  Rozvody internetových kabelĤ pracujících na rychlosti 100 Mb/s  Rychlost internetového pĜipojení alespoň 4/1 Mbit  Barevné sladČní zásuvek a jejich dostatečné množství na potĜebných místech  Vedení veškeré kabeláže zdmi domu  Návrh potĜebných aktivních prvkĤ a jejich nákup  ZajištČní aktivního sledování prostoru pĜed domem a za ním (pokud to bude 
možné tak i uvnitĜ domuě 
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 Pokrytí domu a alespoň bližší části zahrady bezdrátovou sítí pro pĜipojení 
notebooku a dalších zaĜízení  Instalace velkokapacitního úložištČ  Uvedení celé sítČ do funkčního stavu  Cena samotné sítČ nepĜesahující 40 000kč 
 
2.6 Zhodnocení analýzy 
Výše provedená analýza mi celkem detailnČ nastínila prostĜedí domu, jednotlivé 
místnosti i zahradu. Dále mi ukázala, ve kterých místech bude potĜeba zavést zásuvky a 
pĜedstavila jejich konkrétní účel. Díky analýze už také vím, kde pĜibližnČ by se mohli 
nacházet kamery. Co se týče poskytovatele pĜipojení, vypadá to, že zde nebude možnost 
volby poskytovatele Ěve vesnici se jiný nenacházíě a rozhodovat se bude pouze o 
konkrétním tarifu. V závČru analýzy pĜedstavil investor svoje požadavky. Tyto 
požadavky jsou vesmČs splnitelné. ZjednodušenČ lze Ĝíci, že investor požaduje funkční 
dlouhodobČ spolehlivou počítačovou síť, za relativnČ nízkou cenu. Kabeláž této sítČ by 
mČla být vedena zdmi domu. Součástí sítČ by podle jeho pĜedstavy mČl být i 






3. TEORETICKÁ VÝCHODISKů 
 
Počítačovou síť lze v základu popsat jako nČkolik počítačĤ, které jsou vzájemnČ 
propojené, a probíhá mezi nimi datový tok. Základní rozdČlení počítačových sítí se 
odvíjí od jejich velikosti. Jedná se buď o lokální počítačové sítČ LůN ĚLocal area 
network), nebo o rozlehlé počítačové sítČ WůN ĚWide area networkě. Mezi tČmito 
dvČma kategoriemi však nejsou pĜesnČ stanovené hranice a jen tČžko mĤžeme 
definovat, která síť je ještČ lokální a která už rozlehlá. Proto se do této definice 
nebudeme hloubČji pouštČt (6). 
 
ů proč vĤbec počítačovou síť potĜebujeme? NejpádnČjším dĤvodem je vzájemné sdílení 
nejrĤznČjších prostĜedkĤ, napĜíklad souborĤ, mezi více pracovními stanicemi. Mimo 
malé soubory lze také sdílet soubory rozmČrné, které obsahují obrovské množství 
informací Ědatabázeě. Počítače mohou také sdílet nejrĤznČjší technické prostĜedky 
Ěskenery, tiskárny atd.ě. Pro vytvoĜení plnČ funkční počítačové sítČ však potĜebujeme 
znát celou Ĝadu faktĤ a pravidel týkajících se datového pĜenosu a sítí obecnČ. Tyto 
informace se pokusím v následující kapitole shrnout. 
 
3.1 Základy počítačových sítí 
Počítač zapojený v síti mĤže poskytovat informace, nebo je pomocí pĜístupu získávat. 
Pokud informace poskytuje, nazýváme jej server. V pĜípadČ že informace ze serveru 
získává, nazýváme ho klient nebo pracovní stanice. V pĜípadČ serverĤ se vČtšinou musí 
jednat o výkonnČjší stroje z toho dĤvodu, že musí zpracovávat požadavky od velkého 
množství klientĤ. Stroje jsou v souvislosti s tím samozĜejmČ dražší. Naproti tomu pro 
pracovní stanici postačí počítač s bČžným výpočetním výkonem. Pokud používáme 
menší množství pracovních stanic, postačí nám síť typu peer-to-peer . V takové síti 





3.2 Referenční model ISO/OSI 
 
Tento model vyvinula organizace ISO (Organization for Standardization). Popisuje 
zpĤsob, jakým se informace v aplikaci jednoho počítače dostane do aplikace v počítači 
druhém. Model je v současné dobČ považován za primární strukturu, do které se dále 
začleňují existující standardy. Hlavní funkce modelu ISO/OSI spočívá v definici 
jednotlivých funkcí zajišťujících tok informací mezi systémy a seskupení tČchto funkcí. 
Toho je dosaženo bez zacházení do podrobností o jednotlivých funkcích. Pro popis 
tohoto systému byl vyvinut model obsahující 7 vrstev Ěvrstvy znázorňují jednotlivé 
skupiny logických funkcíě, kde model definuje pouze funkci vrstvy jako celku (2). 
 
 
3.2.1 Fyzická vrstva 
Veškeré fyzické prostĜedky fungují právČ ve fyzické vrstvČ. Jedná se o určitý kabel, 
vzduch nebo o síťovou kartu v počítači. Jednotkou pĜenosu je 1 bit. Tyto bity zde proudí 
v podobČ elektrických impulsĤ. Jednotlivé bity mají podobu jedniček a nul. Veškeré 
informace, které proudí mezi počítači, jsou postupnČ rozkládány až na podobu Ĝady bitĤ. 
Nedochází zde k žádné adresaci, bity jsou vysílány po pĜenosovém médiu. PĜenos je 
závislý pouze na tomto médiu a pĜenosovém prostĜedí (2), (7). 
Obrázek 2: Referenční model ISO/OSI Ě7ě 
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3.2.2 Linková vrstva 
Tato vrstva pĜipravuje informace, které dostane od síťové vrstvy Ěviz. nížeě, pro pĜenos 
prostĜednictvím určitého média. PĜenos mĤže probíhat pouze v dosahu tohoto média. 
K tomuto úkolu využívá podĜízené vrstvy Ěfyzickéě. S její pomocí odesílá nebo pĜijímá 
tzv. rámce. Jedná se o celé datové bloky složené z jednotlivých bitĤ. Linková vrstva má 
také za úkol rozpoznat začátek a konec každého rámce, jeho hlavičku, cílovou adresu a 
tČlo. Adresace zde probíhá na fyzické adresy MAC (Media Access Control). Tato 
adresa je síťovým kartám pĜiĜazena již pĜi výrobČ. Dalším úkolem linkové vrstvy je 
zajištČní bezpečného pĜenosu a pĜípadná kontrola chyb. Dále je zde také postaráno o 





3.2.3 Síťová vrstva 
Síťová vrstva zabezpečuje pĜenos dat mezi jednotlivými počítači. Adresace je zde 
realizována na globální ĚIPě adresy. Základní jednotkou každého pĜenosu realizovaného 
síťovou vrstvou, je paket. Ten se skládá z hlavičky a samotných dat. Hlavička společnČ 
s daty tvoĜí datovou část rámce v linkové vrstvČ Ěviz. Linková vrstva). Síťová vrstva 
rozhoduje o trase v síti, kterou bude paket cestovat. Toto rozhodování je dĤležité 
s pĜihlédnutím k faktu, že ve vČtšinČ pĜípadĤ nejsou počítače propojeny pĜímo, ale cesta 
mezi nimi obsahuje nČkolik uzlĤ. Paket proto musí mít nadefinovaný smČr cesty, ke 
kterému pĜihlíží pĜi prĤchodu každým uzlem. Podle smČru pak vybere další uzel, 
kterým bude pokračovat Ě2ě, Ě5ě, (8). 





3.2.4 Další vrstvy 
Znalost tČchto tĜí vrstev budeme v návrhu využívat. Další vrstvy jsou následující: 
 Transportní vrstva  Relační vrstva  Prezentační vrstva  ůplikační vrstva 
 
Znalost tČchto vrstev však pro návrh fyzické infrastruktury potĜebovat nebudeme, proto 
nebudou v teoretické části zahrnuty. V pĜípadČ potĜeby je lze dohledat ve zdroji č. 7. 
  
Obrázek 4: Síťová vrstva modelu ISO/OSI Ě7ě 
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3.3 Model TCP/IP 
Tento model obsahuje celou Ĝadu používaných protokolĤ. Ty nejznámČjší obsahuje 
pĜímo v názvu. Jedná se o TCP ĚTransmission control protocolě a IP ĚInternet Protocolě. 
Model TCP/IP je velice podobný modelu ISO/OSI. Oproti nČmu však obsahuje pouze 4 
vrstvy. NejzákladnČjší vrstva se nazývá vrstva síťového rozhraní. S odkazem na 
pĜedchozí kapitolu lze Ĝíci, že plní všechny úkoly dvou nejzákladnČjších vrstev ISO/OSI 
(linková a síťová vrstva – viz kapitoly 3.2.2 a 3.2.3). Následuje síťová vrstva, která je 
shodná se stejnojmennou u srovnávaného modelu. To stejné platí pro transportní vrstvu. 
Nejvyšší vrstva se nazývá aplikační. Do té lze zaĜadit funkce vrstvy relační, transportní 









Obrázek 5: model TCP/IP (7) 
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3.4 Topologie počítačových sítí 
„Tento termín označuje způsob, jakým jsou počítače a další zařízení v síti vzájemně 
propojeny. Konkrétní typ propojovacího kabelu, který použijete, stanovuje topologii 
vaší sítě. Nemůžete nainstalovat určitý typ kabelu za použití libovolné technologie. Pro 
instalaci každého konkrétního typu kabelu je nutné použít správnou topologii. Třemi 
hlavními topologiemi sítě LAN jsou sběrnicová, hvězdicová a kruhová“ (2). 
 
3.4.1 SbČrnicová topologie 
V této topologii jsou počítače propojeny v jediné linii. Každý je teda napojen pouze na 
sousední stanici. Jedná se o uzavĜenou topologii. Jednotlivé signály mohou sice 
procházet obČma smČry, ale pouze pĜes sousední systémy. JedinČ tak se dostanou na 
místo určení. Existují zde pouze dva konce, které jsou otevĜené. Tato kabeláž mĤže být 
realizována pomocí tenkého nebo tlustého Ethernetu. Každá stanice v této síti 
komunikuje pomocí vysílače. U tenkého Ethernetu je tento vysílač integrovaný do 
síťové karty. U tlustého Ethernetu je počítač se sítí propojený pĜes speciální zaĜízení. 
Obdobou této topologie je kruhová topologie. Ta však neobsahuje ani jeden konec. Oba 
tyto konce jsou spojeny a vytváĜí kruh, po kterém data proudí pouze jedním smČrem.(2). 
 
3.4.2 Topologie typu hvČzda 
V současné dobČ nejpoužívanČjší topologie.  Obsahuje centrální prvek, pomocí kterého 
jsou všechny pracovní stanice propojeny. V praxi se mĤže jednat o switch nebo hub. 
Dnes se v domácnostech setkáváme hojnČ se sítČmi, kde tuto funkci zastává router. 
K tomuto centrálnímu zaĜízení je každý počítač pĜipojený samostatným kabelem. 
Obrázek 6: SbČrnicová topologie Ě2ě 
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Používají se zde kabely kroucené dvojlinky Ěviz. Následující kapitola). V pĜípadČ 
potĜeby rozšíĜit hvČzdicovou topologii se implementuje další hvČzdicová struktura. 
Takovou topologii nazýváme topologie hierarchická (2). 
3.4.3 Kombinace topologií 
Uvedli jsme si 3 nejpoužívanČjší topologie. SbČrnicová, kruhová a hvČzdicová. 
VČtšinou však nejsou používány samostatnČ ale v kombinaci. Zde jsou nČkteré pĜíklady 
kombinací. 
Obrázek 8: HvČzdicová a sbČrnicová topologie Ě2ě 
  
Obrázek 9: hierarchická hvČzdicová topologie Ě2ě 
Obrázek 7: PĜíklad hvČzdicové topologie Ě2ě 
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3.5 ůktivní prvky 
V této podkapitole se seznámíme se základními aktivními prvky, použitelnými 
v domácí počítačové síti. 
3.5.1 SmČrovač ĚRouterě 
SmČrovač pracuje na úrovni síťové vrstvy. NejdĤležitČjší „náplní práce“ je práce 
s pakety. Hlavním úkolem tohoto zaĜízení je rozhodnout, kudy posílat jednotlivé pakety, 
aby dorazili ke svému adresátovi. Tomuto rozhodování se Ĝíká adresování Ěroutingě. 
Aby mohlo být adresování provádČno, musí router znát adresy všech zaĜízení, které se 
nacházejí v síti Ě2, 7ě 
 
3.5.2 Most (Bridge) 
Tento aktivní prvek používá pĜenosové protokoly pouze síťové a linkové vrstvy. Jejich 
zodpovČdností je pĜenos dat Ějednotlivých rámcĤě na úrovni linkové vrstvy na základČ 
MůC adres. Dále mají také na starost kontrolu správné struktury tČchto rámcĤ. Most 
mĤže fungovat také jako opakovač pro prodloužení efektivní délky síťového kabelu. 
Dále mĤže také rozdČlit síť na jednotlivé části pro izolování nadmČrného provozu nebo 
problematických dat. Mosty také dokážou propojovat rĤzná fyzická média – napĜíklad 
klasickou kroucenou dvojlinku s tenkým koaxiálním kabelem. (7). 






Obrázek 11: Bridge (7) 
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3.6 Kabelážní systémy 
Kabelážní systém si mĤžeme popsat jako soubor pravidel pro tvorbu pasivní vrstvy 
počítačové sítČ. Pravidla kabelážního systému jsou obsažena v zákonech, normách nebo 
pĜímo v pokynech od výrobcĤ jednotlivých zaĜízení a materiálĤ.  
3.6.1 Normy  
Normy jsou dokumenty vydané standardizačními organizacemi. Jsou určeny pĜevážnČ 
pro výrobce zaĜízení potĜebných k existenci počítačové sítČ dále veškeré kabeláže a 
pĜíslušenství. Smyslem tČchto norem je udržet jakýsi standart v počítačové komunikaci. 
Díky nim spolu dokáží komunikovat i stejná zaĜízení od rĤzných výrobcĤ. Dále také 
upozorňují na detaily, které vedou k získání co nejlepších pĜenosových vlastností 
(rychlost, stabilita atd.). Normy, ke kterým bylo v této práci pĜihlíženo, jsou CSN-EN-
50173 a CSN-EN-50174.  
3.6.2 Základní pojmy 
PĜi návrhu kabeláže a kabelážních systémĤ existuje celá Ĝada pojmĤ a zkratek, které je 
nutné znát. V této kapitole se pokusím ty nejdĤležitČjší shrnout a objasnit. 
 
3.6.2.1 Linka (Link) 
Pojem linka značí cestu, která je realizována mezi dvČma rozhraními kabeláže. MĤže to 
být napĜíklad zásuvka na pracovišti a zásuvka umístČná v patchpanelu v rozvodné 
skĜíni. Nejsou zde však zahrnuty kabely zajišťující spojení mezí pracovní stanicí a 
datovou zásuvkou, stejnČ jako mezi patchpanelem a napĜ. switchem (7). 
Obrázek 12: Linka (7) 
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3.6.2.2 Kanál (Channel) 
Kanál je cesta pĜenosu, která spojuje pracovištČ a zaĜízení nebo dvČ zaĜízení. Koncové 
body kanálu mohou reprezentovat napĜíklad switch a počítač. Do této cesty je 
v podstatČ zahrnuta linka rozšíĜená o propojovací kabely jak od počítače k datové 
zásuvce, tak od patchpanelu do switche (7). 
 
3.6.2.3 Telekomunikační místnost (TC) 
Jedná se o místnost, kde by mČl být umístČn rozvadČč kabeláže. Tato místnost by 
samozĜejmČ mČla splňovat celou Ĝadu bezpečnostních opatĜení. Níže jsou uvedeny ty 
nejdĤležitČjší (7) :  Naddimenzované ůC napájení  PĜepČťová ochrana  Ochrana proti výpadku proudu  Dostatečné uzemnČní  ůntistatická podlaha  V závislosti na teplotních podmínkách systém 
vytápČní, nebo ventilace nezávislý na budovČ  Mechanické zabezpečení vstupu do místnosti 
 
Dalším typem místnosti je Místnost pro zařízení (ER), kde jsou umístČny servery atd. 
(7). 
Obrázek 13: Kanál Ě7ě 
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3.6.2.4 Pracovní oblast ȋWAȌ 
Pracovní oblastí mĤže být místnost, oblast nebo místo, kde se nachází zásuvka tvoĜící 
rozhraní mezi zaĜízením uživatele a vlastní kabeláží. I zde se dočteme o nČkolika 
požadavcích z hlediska sítČ, ke kterým je nutno pĜihlížet (7) :  Počet zásuvek a jejich umístČní  Vzdálenost zásuvek od pracovních stanic 3-6 m  Dimenzovaná ůC napájení + ochrana proti výpadku 
 
3.6.3 Prvky kabelážního systému 
3.6.3.1 Přenosové prostředí kabelové Základní rozdělení 
ProstĜedí, které pĜenáší informace, mĤže být kabelové nebo bezdrátové. Kabelové 
prostĜedí je omezeno pouze na prostor uvnitĜ kabelu. Toto prostĜedí mĤže být 
realizováno metalickým nebo optickým kabelem. Bezdrátové prostĜedí naopak 
ohraničené není Ěvyjma dosahu vlně. TČmto 4 druhĤm pĜenosových médií se v této 
kapitole budeme vČnovat Ě7ě. Metalické kabely 
Metalické kabely se v základu rozdČlují na koaxiální a párové. Zatímco koaxiální mají 
lepší pĜenosové vlastnosti, s párovými se lépe manipuluje a mají vČtší polomČr ohybu. 
Pro kabelážní systémy se však vČtšinou používají párové kabely Ě7ě. 
 
 Obrázek 14: Koaxiální Ěvlevoě a párové Ěvpravoě kabely Ě7ě 
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Klasické kabely, které se dnes používají pro pĜenos dat, jsou 4 párové Ě4 krát 2 vodičeě. 
Jejich barevné označení je standardizované a v pĜípadČ zavádČní koncovek existuje 
pĜesné rozmístČní jednotlivých barev, které musí být dodrženo Ě7ě. 
Obrázek 15: Kroucený čtyĜpárový kabel Ě7ě 
 
Jednotlivé páry jsou rĤznČ zkroucené Ěaby nedocházelo k pĜeslechuě. Jednotlivé páry 
mohou být svaĜené nebo nesvaĜené. U svaĜených párĤ se setkáme s mnohem vČtší 
symetrií jednotlivých párĤ a tím také s o nČco lepšími pĜenosovými vlastnostmi. Jelikož 
pĜedevším symetrie určuje pĜenosové vlastnosti kabelu. 
Dále se používají stínČné kabely. Tyto kabely jsou však dražší a jejich instalace 
obtížnČjší. Existují dva druhy zakončení metalických párových kabelĤ. ů to zakončení 
Obrázek 17:NesvaĜené Ěvlevoě a svaĜené Ěvpravoě páry Ě7ě 
Obrázek 16: Zakončení metalického párového kabelu. Zásuvka Ěvlevoě a konektor (vpravo) (7) 
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zásuvka, které je určeno pro vodiče typu drát a zakončení konektor určené pro vodiče 
typu lanko. PĜi napojování zakončení používáme tzv. narážecí nĤž, který zaĜízne vodič 
mezi záĜezové nože zásuvky nebo konektoru. Existují i zakončení obsahující samozáĜez 
(7). 
Existují rĤzné typy a tĜídy jednotlivých kabelĤ. Tyto pojmy je však nejdĜíve nutné 
upĜesnit. 
TĜída Ěclassě: klasifikace kanálu jako celku, rozdČlení na tĜídy ů, B, C, D, E, F. 
Základním faktorem, podle kterého se jednotlivé tĜídy rozpoznávají, je kmitočet určený 
v MHz (13). 
Rozlišení tĜídy ovlivňuje nejen materiál, ale i technika instalace a technologie 
spojení prvkĤ (7). 
Kategorie (category) : rozlišení materiálĤ pro linku a kanál, jednotlivé kategorie jsou 
Cat. 3, 4, 5, 6, 7. I zde je stejnČ jako u tĜídy mČrná jednotka MHz Ě13ě. 
 
 
Tabulka 1: TĜídy použití sítČ a kategorie komponent kabeláže Ě13ě 
Ězdroj: vlastní zpracování dle ONDRÁK, V. Počítačové sítČ, 2010) 
 
TĜída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 
C 3 Do 16 MHz Ethernet – 10 Mbit/s 
- 4 Do 20 MHz Token – Ring 
D 5 Do 100 MHz FE, ATM155, GE 
E 6 Do 250 MHz ATM 1200 
EA 6a Do 500 MHz 10 GBase-T 





Optické kabely mají lepší a stabilnČjší pĜenosové parametry. Na úkor této nesporné 
výhody s nimi jde podstatnČ hĤĜe manipulovat, protože vydrží mnohem menší polomČry 
ohybu ĚpĜi vČtším ohybu dochází ke ztrátČ části signáluě. Tento typ kabelĤ je také 
nákladnČjší Ěv porovnání s kabely cat. 5) a to i z hlediska cen aktivních prvkĤ. Optické 
kabely jsou tvoĜeny ze dvou částí. ů to jádra a odrazné vrstvy. Tyto dvČ vrstvy mohou 
být v pĜípadČ potĜeby doplnČny o primární nebo sekundární ochranu. Primární ochrana 
je tvoĜena lakem, zatímco sekundární tzv. bužírkou. Nachází se zde také gel, který 
slouží jako ochranná výplň. UvnitĜ optického kabelu je svČtlo vedeno jádrem, na jehož 
hranicích se odráží od odrazné vrstvy. ůby nedocházelo k zániku svČtelného paprsku, 
nesmíme pĜekračovat povolené polomČry ohybu u tČchto kabelĤ. V pĜípadČ, že tento 
polomČr pĜekročíme, dostane se svČtelný paprsek s odraznou vrstvou do kritického úhlu 
a ztratí se v plášti. Existují 3 základní typy optických kabelĤ. Jedná se o Multimode 
Step-index ĚtémČĜ nepoužívanýě, Multimode Gradient a Singlemode. (7). 
 
Tabulka 2: Základní typy a prĤmČry vláken Ě7ě 
Ězdroj: vlastní zpracování dle ONDRÁK, V. Počítačové sítČ, 2010) 
 
Typ kabelu Průměr jádra Průměr kabelu 
Multimode Step-index 100 µm 140 µm 
Multimode Gradient 50 µm nebo 62,5 µm 125 µm 
Singlemode 9 µm 125 µm 
 





3.6.3.2 Přenosové prostředí bezdrátové 
Bezdrátové pĜenosové prostĜedí obsahuje oproti kabelovému jeden základní rozdíl. A to 
ten, že není ohraničeno pĜenosovým médiem, ale pouze dosahem signálu. Existují dvČ 
technologie, které se v souvislosti s bezdrátovým pĜenosem používají. Jedná se o 
technologii mikrovlnou a optickou (7). Mikrovlnná technologie 
Jako pĜenosové médium jsou používány elektromagnetické vlny. Na obrázku níže 
mĤžeme vidČt, která frekvenční pásma se dají k jakým pĜenosĤm využívat. Pásma jsou 
charakterizována frekvencí, od které lze odvodit vlnovou délku (6). 
 
 
3.6.3.3 Spojovací prvky 
Spojovací prvky kabelážního systému slouží k ukončení linky. Propojovací panel ȋpatchpanelȌ 
Tento panel slouží k ukončení vedeného kabelu v rozvadČči. Existují dva typy Ě7ě:  Integrovaný – obsahuje plošné spoje, osazení portĤ je pevné  Modulární – jedná se pouze o držáky, komunikační moduly jsou vymČnitelné 
Obrázek 19: Patchpanel integrovaný Ěvlevoě a modulární Ěvpravoě 




Slouží k ukončení kabelĤ v místnostech s pracovními stanicemi. I zde nalezneme dva 
rĤzné typy Ě7ě :  Integrované – obsahují plošný spoj, pevnČ osazené porty  Modulární – držáky s vymČnitelnými komunikačními moduly 
  




Existuje obrovské množství konektorĤ. Rozdíl mezi konektory metalických a optických 
kabelĤ je zĜejmý z teorie výše napsané. U metalických kabelĤ slouží jako vodič kov a 
pomocí svorkovnic u datových zásuvek, keystonĤ nebo patchpanelĤ jsou kabely 
propojeny. U optického konektoru je zapojení mnohem náročnČjší na čas, pĜesnost i 
kvalitu použitých materiálĤ. Optický konektor slouží k pĜesnému a pevnému uchycení 
optického vlákna a zároveň zabraňuje jeho poškození. Správné uchycení vlákna 
zajišťuje kolík, který je keramický Ěplastový, kovový sklenČnýě. Na obrázku níže 
mĤžeme vidČt ty neznámČjší konektory. V horním rámečku vidíme konektory 
používané u metalických kabelĤ, pod nimi konektory používané u kabelĤ optických. 
Obrázek 21: Konektory metalické a optické Ě7ě
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3.6.3.4 Prvky organizace Rozvaděče 
RozvadČče jsou skĜínČ, do kterých se umísťují patchpanely, aktivní prvky a další 
zaĜízení. Základní částí každé skĜínČ jsou dva svislé nosníky s otvory. Ty jsou určeny 
pro montáž nejrĤznČjších zaĜízení. Velikost rozvadČčĤ se stanovuje podle počtu U 








Slouží k uspoĜádání všech kabelĤ uvnitĜ rozvadČče. Podle zpĤsobu použití rozdČlujeme 
na vertikální a horizontální (7). 
 Další používané příslušenství 
RozvadČče ke své funkčnosti potĜebují kromČ aktivních prvkĤ a rozvadČčĤ celou Ĝadu 
dalšího pĜíslušenství. NejdĤležitČjší položky jsou Ě7ě : 
  VČtrání  Klimatizace  OsvČtlení  Rozvody ůC napájení  Poličky  Kolejničky  Detekce otevĜení skĜínČ 
 
3.6.3.5 Prvky vedení 
Jsou to prvky, které se používají ke správnému vedení kabelĤ. Mohou být otevĜené 
s volnČ loženými kabely Ěrošty do podhledĤě, uzavĜené Ělišty, žlaby, trubkyě, nebo 
pouze svázané dohromady Ěsvazkovací spirály, pásky na svazováníě. 






Obrázek 24: Lišta, drátČný rošt, parapetní žlab, svazkovací spirála ĚnahoĜeě. Pásky na svazkování 
kabelĤ, závČsná chránící trubka, zemni trubka pro optiku Ědoleě Ě7ě 
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3.6.3.6 Prvky identifikace 
Pro pĜehled mezi všemi prvky kabeláže, musíme tyto prvky značit. Díky tomu budeme 
vČdČt, kam který kabel vede, budeme moci rozlišit jednotlivé zásuvky, jejich porty a tak 
dále. Norma EIA/TIA 606 definuje, co všechno má být v kabelážním systému 
označeno Ě7ě : 
 Veškeré kabely Ěna obou koncíchě  Kabelové svazky Ěna koncích a v místech vČtvení nebo kĜíženíě  Patchpanely a jejich porty  Zásuvky a jejich porty  ůktivní prvky a jejich porty  RozvadČče  Technické místnosti 
 
3.6.4 Sekce kabelážního systému 
3.6.4.1 Základní pojmy 
Pojem rozvadČč je popsán v kapitole 3.6.3.4. Z hlediska umístČní v kabelážním systému 
rozlišujeme nČkolik druhĤ rozvadČče Ě7ě: 
  Hlavní rozvadČč – MC (Main Cross-connect)  Mezilehlý rozvadČč – IC (Intermediate Cross-connect)  Horizontální rozvadČč – HC (Horizontal Cross-connect) 
 
3.6.4.2 Páteřní sekce 
PáteĜní sekce má hvČzdicovou topologii se stĜedem v hlavním rozvadČči. Mezi hlavní a 
horizontální rozvadČč mĤže být vložen jeden mezilehlý rozvadČč. Tato sekce propojuje 
hlavní rozvadČč budovy s telekomunikačními místnostmi horizontální kabeláže a 
s místnostmi, ve kterých je instalováno aktivní zaĜízení sítČ. Sekce obsahuje (7) : 
  Kabely MC-HC, MC-IC, IC-HC,MC-ER včetnČ konektorĤ 




Pokud v páteĜní sekci použijeme metalické vedení, mĤže to být pouze pro hlasové 
služby. Používat musíme pouze vodiče typu drát s impedancí 100Ω a v této lince nesmí 
docházet ke kĜížení. V pĜípadČ použití optického vedení v lince kĜížení být musí Ě7ě. 
 
3.6.4.3 (orizontální sekce 
Horizontální sekce kabeláže propojuje horizontální rozvadČč budovy s uživatelskými 
zásuvkami v pracovních oblastech. Tato sekce zahrnuje pouze kabely vedoucí 
z horizontálního rozvadČče do pracovní oblasti ĚvčetnČ konektorĤ v rozvadČčích a 
zásuvkáchě. StejnČ jako páteĜní sekce je i horizontální uzpĤsobena do hvČzdicové 
topologie. Maximální délka linky zde dosahuje ř0 metrĤ. Co se týče použití kabelĤ, 
v pĜípadČ metalického vedení používáme čtyĜpárový kabel typu drát s impedancí 100Ω. 
V takové lince nesmí být kĜížení. V pĜípadČ optického vedení v lince kĜížení být opČt 
musí.  
3.6.4.4 Pracovní sekce 
Pracovní sekce slouží k propojení datových zásuvek s koncovými uzly sítČ, nebo 
zásuvky v rozvadČčích s aktivními prvky sítČ. Maximální délky v pracovních sekcích je 
zobrazen na obrázku 23 ĚzelenČě. V pĜípadČ metalického vedení použijeme vodič typu 
lanko. MĤže zde docházet ke kĜížení a to bez ohledu na to jestli použijeme metalické 
nebo optické kabely. 
 
Obrázek 25: Kanál horizontální sekce, maximální délky kabeláže Ě7ě 
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4. NÁVRH ěEŠENÍ 
Návrh realizace sítČ bude provádČn na základČ analýzy současného stavu. Z té bude 
čerpat veškeré informace o budovČ a jejich stavebních Ĝešeních, stejnČ jako o rozložení 
a účelu jednotlivých místností. Také se bude hojnČ opírat o informace v kapitole 
teoretická východiska. S pomocí všech tČchto informací by mČlo být dosaženo 
stanovených cílĤ. V této kapitole budou také rozepsány všechny položky, které bylo 
potĜeba zakoupit. Na začátku samotného návrhu Ĝešení již byla zpracována pĜedstava 
podoby hierarchie budoucí sítČ. 
4.1 Návrh počtu a umístČní pĜípojných míst 
4.1.1 PĜípojné místo 1 
První koncový bod bude situován nad vstupními dveĜmi. Nebude zde použita zásuvka, 
ale pouze vyvedený kabel, který se bude nacházet uvnitĜ fasády. Ta je naplánována na 
pĜíští rok. Toto pĜípojné místo bude použito na první IP PoE kameru, která bude 
smČĜovat pĜed hlavní vchod. StejnČ jako u dodané antény zde nebude potĜeba další 
kabel zajišťující napájení. Díky této kameĜe bude možné sledovat dČní pĜed hlavním 
vchodem. Nad vraty do garáže je umístČno svČtlo s pohybovým čidlem, takže kamera 
nebude mít problém ani ve večerních či nočních hodinách. 
4.1.2 PĜípojné místo 2 
Tato pĜípojka bude umístČna z vnitĜní strany pĜedního vchodu do domu cca 7cm od 
stropu. Zakončení bude provedeno variantou zásuvky s jedním portem RJ45. Ten bude 
použit pro pĜipojení IP PoE kamery, která bude monitorovat prostor chodby Ěten je 
oddČlen od koupelny i obývacího pokoje dveĜmiě. 
4.1.3 PĜípojná místa 3 a 4 
Koncové body číslo 3 a 4 budou umístČny v ložnici. PĜesné umístnČní bude asi 20 cm 
od podlahy v místČ pod oknem. Do této zásuvky bude možné pĜipojit notebook pro 
práci v posteli. Druhá zástrčka bude sloužit jako záložní možnost pĜipojení. Je zde také 
možnost, že bude v budoucnu použita pro internetové rádio. 
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4.1.4 PĜípojná místa 5 a 6 
Zásuvka umístČna v obývacím pokoji, má stejnČ jako zásuvka v ložnici dva porty RJ45. 
První z nich bude použit pro síťovou tiskárnu. Její umístČní bude zĜejmČ pod televizí. 
To zatím není úplnČ zĜejmČ Ěčást nábytku v obývacím pokojí se bude mČnitě. Druhá 
zdíĜka bude moci být použita pro pĜipojení notebooku a práci s ním na gauči, který je 
pĜímo u zásuvky. Tuto možnost bych však pro použití pouze pĜipravil, protože pokud 
bude vše v poĜádku fungovat, je praktičtČjší být pĜipojen bezdrátovČ. 
4.1.5 PĜípojné místo 7 
V obývacím pokoji se bude nacházet ještČ jedna zásuvka s jediným LůN portem. Její 
umístČní by mČlo být asi 15 cm od stropu blízko rohu, kde začíná kuchyňský kout. Toto 
pĜípojné místo bude využito pro v poĜadí tĜetí IP PoE kameru. Ta bude mít za úkol 
monitorovat prostor obývacího pokoje. 
4.1.6 PĜípojné místo Ř 
Toto pĜípojné místo je ekvivalentem pĜípojného místa nad vstupem do domu. Jedná se o 
místo, kde bude kabel vyveden nad dveĜe do garáže. Zde bude potĜeba pouze provrtat 
otvor z pĤdy do garáže a smČrem ven na zahradu. Zásuvka zde není zapotĜebí, stejnČ 
jako u prvního pĜípojného místa bude kabel veden fasádou. Nade dveĜmi se tedy bude 
nacházet poslední kamera, sledující pĜevážnČ bližší část zahrady za domem. 
4.1.7 PĜípojná místa ř a 10 
Poslední pĜípojné místo spočívající v zásuvce 2xRJ45 by se mČlo nacházet v kuchyni. 
První zdíĜka bude využita pro displej. Ten bude sloužit k zobrazení dČní pĜed domem 





Na obrázku 23 mĤžeme vidČt rozložení všech výše popsaných pĜípojných míst. 
Oranžový box v pravé části obrázku značí rackovou skĜíň o velikosti řU ve které se 
budou nacházet veškeré aktivní prvky umístČné na pĤdČ nad garáží.  
4.2 Návrh technologie a z toho plynoucí tĜídy kabeláže 
V současné dobČ je výbČr technologie jednoznačný. Bude použita ta nejrozšíĜenČjší – 
Gigabit Ethernet. Od zvolení použité technologie se odvíjí i tĜída kabeláže. Zde se 
bude jednat o tĜídu kabeláže D. Pro vytvoĜení této tĜídy kabeláže, bude zapotĜebí 
materiálĤ kategorie 5.  
Obrázek 26:PĜípojná místa Ěvlastní zpracováníě 
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4.3 Návrh síťových komponent 
Na základČ výbČru technologie a kategorie byly vybrány všechny potĜebné prvky sítČ. 
4.3.1 Kabely 
Kabel byl vybrán od značky BELDEN. KonkrétnČ typ Kabel UTP Belden 1583E, 
Cat5E, drát, PVC. Jedná se o spolehlivé, cenovČ zajímavé kabely s dobrým jménem na 
trhu.  
4.3.2 Moduly 
Do zásuvek a patchpanelĤ byly vybrány moduly dodávané firmou Panduit. I zde se 
jedná o známou firmu se slušným renomé. Modul, který byl vybrán má označení 
PůNDUIT NK5EŘŘMBLY modul NetKey UTP, RJ45, kat. 5E, černý. Tento model 
obsahuje systém uchycení keystone. 
 
4.3.3 Zásuvky 
Na všechna pĜípojná místa byly použity 2 rĤzné typy zásuvek ůBB. Jedná se o zásuvky 
typu ABB Tango UTP 2x RJ45 (resp. 1x RJ45) keystone. Tyto zásuvky byly vybrány 
pro použití kvalitních pevných plastĤ a díky možnosti uchycení modulĤ typu keystone. 
Tato možnost uchycení je tedy kompatibilní s vybraným typem modulĤ. 
 
Obrázek 27: Zásuvka ůBB tango UTP 2x keystone RJ45 Ě14ě 
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4.3.4 Rozvodná skĜíň 
Pro funkci rozvodné skĜínČ byl použit výrobek firmy TRITON. Jedná se o firmu, která 
se kromČ rozvodných skĜíní a jejich pĜíslušenství zabývá i výrobou nejrĤznČjších 
kovových skĜíní. Konkrétní vybraný model je 10" rack jednodílný řU/260 TRITON 
šedý. Jak už název napovídá, jedná se o rack s výškou řU, šíĜkou 10 palcĤ a hloubkou 
260 mm. SkĜíň je opatĜena sklenČnými uzamykatelnými dvíĜky. Součástí balení je i 
uzemňovací sada. 
 
Na následujícím obrázku mĤžeme vidČt osazení rozvadČče Ěčísla vlevo znázorňují 
velikost v U): 
    Tabulka 3:Osazení rozvadČče 
    (zdroj: vlastní tvorba) 
1 Patchpanel ;8 portůͿ 
1 Organizér 
1 Patchpanel ;8 portůͿ 
1 Organizér 
1 Switch + injektor 
1 Router 
 NAS 3 
 
Obrázek 28:10" rack jednodílný řU/260 TRITON šedý Ě16ě 
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4.3.5 Patchpanely – osazení 
V rozvodné skĜíni se nacházejí celkem 2 patchpanely. Ty jsou od stejného výrobce jako 
rack. Jedná se o typ patch panel 10“ ŘportĤ modulární. K tČmto panelĤm je nutné 
dokoupit rámečky pro uchycení keystone. Každý panel obsahuje Ř zdíĜek na moduly 
Ěviz kap. 4.3.2ě. Jejich rozložení mĤžeme vidČt v tabulce 4. ZelenČ označená místa souží 
pro pĜipojení konektorĤ zásuvek, bílá jsou prozatím volná. 
 
Tabulka 4:Využití patchpanelĤ 
(zdroj: Vlastní tvorbaě 
 
Patchpanel 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
  
      
  





4.4 Návrh tras 
Veškeré kabelové trasy jsou vedeny zdmi. Jejich centrum je v garáži, kde bude na stČnČ 
pĜipevnČná rozvodná skĜíň. Odtud vedou kabely do všech pĜípojných míst. Jedná se o 
kabely kategorie 5E značky Belden. Zavedení kabelĤ do zdí bylo provedeno ve fázi 
hrubé stavby. Do zdi byly vysekány trasy, do kterých byly vloženy kabelové trubice. Ty 
kromČ fyzické ochrany zajišťují, aby nebyly pĜekročeny maximální polomČry ohybu. 
TČmi byly poté protaženy kabely, samozĜejmČ vždy s nČkolika rezervními. Ty by mohli 
pĜijít vhod v pĜípadČ výskytu problému s využívanými kabely. Na obrázku níže jsou 
zobrazeny jednotlivé trasy ke všem pĜípojným místĤm. 
Obrázek 30: Kabelové trasy Ěvlastní zpracováníě 
Obrázek 29: Kabelová trubice Ě10ě 
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4.5 Návrh značení 
Značení jednotlivých prvkĤ a kabelĤ bude pro malou velikost sítČ relativnČ jednoduché. 
Jednotlivé porty zásuvek budou označeny čísly 1-10. Toto číslo bude napsáno u 
každého portu. Moduly patchpanelĤ ponesou označení též čísly 1-10. Kabely vedoucí ze 
zásuvky k patchpanelĤm budou označeny permanentním fixem ĚkvĤli identifikaci pĜi 
protažení ochrannými trubkamiě. 
4.6 Kamery 
Navrhovaná síť zahrnuje celkem 4 kamery. Jak již bylo zmínČno, jedná se o kamery 
napájené pĜes použitý síťový kabel. Pro vnČjší kamery umístČné pĜed vstupní dveĜe a 
nad vchod do garáže ze zahrady Ěporty č. 1 a Řě byl vybrán model UBNT aircam IP 
camera. Tato kamera má velmi kvalitní obraz a propracovaný software na její ovládání. 
Do domu byly vybrány kamery VIVOTEK IP Ř130 Ěporty č. 2 a 7ě. Tyto kamery Jsou 
relativnČ malé a dají se nasadit pĜímo na zásuvku. Dále jsou také kompatibilní 
s nČkolika aplikacemi pro mobilní telefony Ěsystém android i iOSě. To jsou hlavní 
dĤvody, proč byly vybrány právČ tyto kamery.  
Obrázek 31: Kamery UBNT AIRCAM IP CAMERA (vlevo) a VIVOTEK IP8130 (vpravo) (14, 15) 
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4.7 ůktivní prvky 
 
4.7.1 ůktivní prvky technické místnosti 
VČtšina aktivních prvkĤ je umístČna nad garáží. Zde byl vyhrazen prostor pro zaĜízení, 
která by mČla být umístČna v technické místnosti. Pro potĜeby takto malé sítČ však bude 
stačit relativnČ malý počet tČchto zaĜízení. Ta jsou umístČna v rackové skĜíni Triton o 
velikosti 9U Ěpopsána v kap. 4.3.4ě. Část pĤdy, která je umístČna pĜímo nad garáží sice 
není z hlediska podmínek vlhkosti a prachu ideální, nicménČ použitá skĜíň by mČla tato 
zaĜízení pĜed vlhkostí a prachem relativnČ dobĜe ochránit. Rack byl uzemnČn pomocí 
pĜiložené sady. 
 
Hierarchicky první zaĜízení umístČné v  racku je wifi router – typ Zyxel NBG-418N 
Wireless N Home Router. Tento router byl vybrán na základČ pĜíznivé ceny, pĜíjemného 
uživatelského rozhraní a také podpora NůT ĚpĜeklad adresě. PrávČ možnost zpĜístupnČní 
NůS jednotky a jednotlivých portĤ Ěv našem pĜípadČ tyto porty reprezentují zejména 
webkameryě odkudkoliv „zvenku“ je velmi praktická. Do routeru pĜichází kabel od 
Obrázek 32:Logické schéma sítČ Ěvlastní zpracováníě 
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Tabulka 5: Propojení patchpanelĤ a switche 
antény zajišťující internetové pĜipojení Ěpopsáno v kapitole 4.1ě. PĤvodnČ byl wifi 
signál šíĜen pouze základní anténou pĜiloženou v balení u routeru. Ukázalo se však, že 
tato anténa je velmi slabá. Proto byla zakoupena vČtší a silnČjší externí wifi anténa, 
která je pĜipnuta pomocí magnetu na boční stranu racku. Do hlavního routeru je 
pĜipojen switch značky TP-link (TL-SG1016Dě. Do nČj pĜicházejí jednotlivé kabely od 
pĜípojných míst, které procházejí pĜes 2 osmiportové modulární patchpanely umístČné 
v horní části racku Ětabulka 4ě. Tyto panely by mČli zajistit celkový pĜehled nad kabely 
umístenými ve skĜíni. Pod nimi se nachází organizér kabelĤ o velikosti 1U. RozmístČní 
kabelĤ v panelech mĤžeme vidČt v tabulce 5. Mezi kamerami a patchpanely se nachází 
POE injektor Ěz dĤvodu napájení IP kamerě, jelikož switch nepodporuje POE funkci. 
Tento injektor je pĜipojen do elektrické sítČ. Hlavní router umístČný v racku pokrývá 
dĤm a blízké okolí wifi signálem za pomoci výše zmínČné externí antény. Bezdrátová 
síť je zabezpečena protokolem WPů2-psk. Signál je však kvĤli silným zdem ve staré 
části domu i pĜes pĜipojení externí antény relativnČ slabý. Tato chyba je vyĜešena 
použitím dalšího routeru značky Dlink ĚTD-W8950ND). Ten je nastaven tak, aby 
fungoval jako bridge. Díky nČmu je i ve staré části dostatečnČ silný signál. Do switche 
je zapojeno také datové úložištČ od firmy Zyxel. KonkrétnČ se jedná o typ NSů310. 
Tato NůS jednotka má kapacitu 3 TB. Je zde však použito zrcadlení ĚRůID 1ě a proto 
je použitelná kapacita pĜibližnČ 1,5 TB. Na toto úložištČ se lze pĜipojit pĜes wifi signál, 
kabel, nebo pĜímo z televize, která je do sítČ také zapojena.  
4.7.2 Propojení patchpanely - switch 
Ězdroj: vlastní zpracováníě 
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4.7.3 ZajištČní internetového pĜipojení 
 
Jak už bylo zmínČno v kapitole 2.2, internetové pĜipojení v oblasti Hustopečí u Brna 
zajišťuje firma MPclick. Na tomto území se jedná o jediného poskytovatele. PĜipojení 
zprostĜedkované touto firmou umožňuje stažení neomezeného množství dat. Na výbČr je 
zde ze tĜí rĤzných tarifĤ. 




Po domluvČ s investorem byl vybrán tarif ocenČný na 417 kč Ěvč. DPHě mČsíčnČ. 
 
Poskytovaný internet je Ĝešen bezdrátovČ. Poskytovatel pronajmul za 1kč malou anténu, 
pĜijímající jeho wifi signál. ůnténa byla umístČna na televizní anténu na stĜeše. Díky 
podporované funkci PoE Ěpower over ethernetě, není potĜeba její zapojení do elektrické 





4.8 Ekonomické zhodnocení 
 
Rozpočet projektu je rozdČlen na aktivní, pasivní prvky a práci. Ceny jednotlivých 
položek zde naleznete jak bez danČ tak s ní. VČtšina položek byla zakoupena 
v internetových obchodech MALL.cz a CZC.cz.  





ZpĤsobĤ, jak tento projekt vytvoĜit bylo nepĜeberné množství. Mohly být nakoupeny 
nejlevnČjší prvky bez známého výrobce za nejnižší ceny. To by se však odrazilo na 
kvalitČ sítČ a v pĜípadČ Ĝešení záruky by mohly nastat další potíže. Jako protipól 
k tomuto Ĝešení mohly být nakoupeny prvky nejvyšší kvality od jediné firmy. Tyto 
prvky by poté byly nainstalovány odborníkem a certifikovány. Tím pádem by na celou 
síť vznikla dlouhodobá záruka Ě15 – 25 letě. Cena takového projektu by však byla velmi 
vysoká. Proto byl zvolen stĜed mezi tČmito dvČma Ĝešeními. Použité prvky se sice 
nacházejí ve stĜední až nižší cenové hladinČ, nicménČ pro projekt této velikosti jsou 
dostatečné. Cena je tudíž pĜijatelná a pomČr cena/výkon je zde velmi slušný. 
  
Tabulka 7: Rozpočet 




V části vlastního návrhu byly použity informace z analýzy budovy. Tato část se také 
hojnČ opírá o část teoretickou. Díky teoretické vybavenosti, znalosti objektu a 
konzultace s odborníky, mohl být vytvoĜen návrh kabelážního systému. Tento návrh 
obsahuje detailní popis jednotlivých prvkĤ sítČ. Dále zde nalezneme rozpočet, kde jsou 
uvedeny veškeré potĜebné komponenty včetnČ jejich množství a cen. IT technik 
s dostatečnou praxí by nemČl mít žádný problém pĜi instalaci této sítČ.  
Zadání práce bylo dodrženo stejnČ tak, jako její cíl. Všechny potĜebné aktivní prvky 
byly navrhnuty, zakoupeny a propojeny do funkčního celku. Síť, která byla vytvoĜena, 
je nadčasová a spolehlivá. Do budoucna doporučuji rozšíĜit síť o chytré spotĜebiče, 
žaluzie, topení a domácí automatický vysavač. Použití elektronického vrátného by 
obyvatelĤm domu mohlo být také k užitku. Po pĜipojení tČchto zaĜízení do domácí sítČ 
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